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NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE 100 ÅR. 
Grunnpillaren i norsk landbruksforskning og undervisning 
Norges Landbruks h Ø g sko 1 e - feirer i år 100-års jubi- 
leum. Denne store begivenhet ble markert allerede ved høgskolens 
vakre og instruktive stand på Landbrukets jubileumsutstilling i som- 
mer, hvor også flere av høgskolens institutter hadde egne utstillinger 
fra sine spesielle fagområder sammen med andre institusjoner. 
Selve jubileumsfestlighetene ved Landbrukshøgskolen ble inn- 
ledet den 4. september med mottakelse av gratulanter i høgskolens 
festsal. Her ble det fremført en rekke hjertelige hilsener til jubilan- 
ten både fra inn- og utland, og dessuten overrakt mange og store 
gaver med varme ønsker om fortsatt rik utvikling for høgskolen. , 
Det egentlige fest m Ø te ble holdt i Studentsamfunnets festsal 
den 5. september, hvor H. M. Kong Olav og H. Kgl. H. Kron- 
Prins Har a 1 d var æresgjester. Representanter for regjering og 
storting, akademiske søsterorganisasjoner i inn- og utland og for 
landbruksforskning, Økonomiske og faglige organisasjoner og indu- 
strier knyttet til landbruket, var også tilstede som gjester og dess- 
uten mange, mange andre. 
Høytideligheten ble åpnet av forfatteren Inge Krokan n som 
leste sin mektige prolog: «Homo Sapiens, Homo Faber». Høgskolens 
rektor, professor dr. Håkon W exe l sen holdt så festtalen og ga 
interessante glimt fra høgskolens historie, dens arbeidsområde, under- 
visningen og forskningen og dessuten om fremtidsoppgavene. 
Et viktig innslag i festmøtet var dessuten utnevnelsen av 8 uten- 
landske vitenskapsmenn til æresdoktorer ( doctores agriculturae 
honoris causa) ved høgskolen. Likeså ble promovert 17 av høgskolens 
egne landbruksvitenskapelige doktorer (doctores agriculturae). Det 
kan her nevnes at flere av de nyutnevnte æresdoktorene l!Jldt i alt 
6 gjesteforelesninger over utvalgte emner innen landbruksvitenskapen 
i forbindelse med jubileet. 
Til ære for jubilanten holdt D e t k g 1. L a n d b r u k s d e p a r- 
t e m e n t den 5. september stor middag på Akershus slott for en, 
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Fra festmøtet i Studentsamfunnet den 5. september 1959. 
rekke innbudte, med Kongen og Kronprinsen i spissen. Det 
var få, men utvalgte taler under middagen, nemlig av landbruks- 
ministeren, statsråd Har a 1 d Lø bak og av høgskolens rektor, 
professor Håkon We x e 1 sen. Kongen, som takket for maten, 
hyldet jubilanten i hjertelige ordelag. 
Ja, dette var i korte trekk selve rammen om jubileumsfestlig-: 
hetene. Men inn ho 1 det er jo det viktigste tross alt. Med dette 
mener vi innsatsen som høgskolen har gjort i løpet av dens 
100-årige beståen og res u 1 tat ene av denne innsats. Her må vi 
gå til h Ø g s k o 1 e n s h i s t o r i e for å få opplysninger, og denne 
foreligger nå på trykk, et større verk på 500 sider, som er vel verd. 
et studium. Historien forteller om en imponerende innsats gjennom 
undervisning, forsøk og forskning til gagn for norsk landbruk. Det 
ble uttalt under jubileet av landbrukets fremste representanter at 
den viktigste årsak til at norsk landbruk i dag står på et så høgt 
nivå som det gjør, skyldes først og fremst Norges Landbrukshøgskole. 
Disse uttalelser ble sterkt understreket ved de store pengegaver som 
bl. a. L a n d b r u k e t s Ø k o n o m i s k e o r g a n i s a s j on e r og 
Norges. Bond e.l a g skjenket jubilanten. 
Også vi grat u 1 er er h j erte I i g med 1 O 0- års j u bi- 
1 e et og ønsker alt godt for høgskolen i årene som 
kommer. 
Aa. L. 
